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No. Hari/Tanggal MateriKegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
Selasa,13September  
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu , 14 September 
2016   
 
 
 
 Perayaan Idul Adha  
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyusunan laporan PPL 
 
 
 
 
Pukul 07.00-13.00 diadakan 
perayaan idul adha dengan rangkaian 
acara: penyembelihan hewan kurban, 
pemotongan, penimbangan, dan 
pembagian ke warga sekolah dan 
warga sekitar sekolah. Mahasiswa 
membantu memotong daging dan 
membagi kesiswa. 
 
Pukul 07.00-11.00 menyiapkan 
berkas untuk laporan PPL meliputi 
lembar penialaian kepribadian dan 
sosial dan catatan mingguan. 
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F 02 
Untukmah
asiswa  
  
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 15 
September 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan Perpisahan 
PPL 
 
 
 
 
 
Persiapan Perpisahan 
PPL 
 
 
 
 
 
Penyusunan Laporan 
PPL 
 
 
 
Perpisahan PPL 
 
 
Pukul 11.00-14.00 mempersiapkan 
segala keperluan perpisahan, 
termasuk , koordinasi dengan pihak 
sekolah, rapat koordinasi antar 
mahasiswa, dan menghubungi dosen 
pendamping. 
 
Pukul 07.00-08.30 persiapan 
perpisahan yaitu membriefing 
MCmemberikan pelatihan gladi 
bersih  dan koordinasi terkait 
susunan acara agar dapat berjalan 
lancar 
 
Kegiatan pukul 08.30-11.00 
menyusun laporan PPL termasuk 
melengkapi matriks, catatan harian, 
administrasi penilaian, dan RPP. 
 
Pukul 11.00-13.30 perpisahan 
mahasiswa PPL dengan pihak 
sekolah. Lebih tepatnya yaitu 
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penarikan kembali mahasiswa PPL 
SD N Baciro oleh pihak UNY. 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, ...................... 2016 
 
Mengetahui/Menyetujui,  
  
Dosen Pembimbing             Guru Pembimbing     Mahasiswa 
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